




Anais do II Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e 
Inovação (EIGEDIN) 
 
Sobre o evento 
 
O Encontro Internacional de Gestão Desenvolvimento e Inovação (II EIGEDIN) 
foi um evento concebido pelo Curso de Administração do Câmpus de Naviraí e pelo 
Núcleo de Pesquisa em “Gestão, Desenvolvimento e Inovação” (NGDI), da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul com apoio de diversos parceiros.  
A segunda edição do evento, realizada entre os dias 20 a 23 de novembro de 
2018, contou com o apoio dos cursos de Ciências Contábeis, Gestão Financeira e 
Engenharia de Produção do Câmpus de Nova Andradina da UFMS e das instituições 
Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) - Câmpus de Naviraí do e Universidade 
Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) – Unidade de Naviraí. Na edição de 2018, 
foram apresentados 116 trabalhos, sendo 75 artigos, 35 resumos expandidos e 06 relatos 
de prática, nos seguintes eixos: 
1. Gestão de organizações públicas, privadas e do terceiro setor 
2. Inovação, tecnologias e gestão  
3. Educação, saúde e sociedade 
4. Desenvolvimento local/regional 
Em 2018, o EIGEDIN recebeu trabalhos de diferentes regiões do Brasil, 
totalizando 270 autores e coautores. Um comparativo com a edição de 2017, aponta que 
o número de autores de outras instituições aumentou consideravelmente, demonstrando 
que o evento conseguiu atingir seus objetivos de reunir pesquisadores de diferentes 
localidades e temas. A comissão editorial agradece a todos os autores e coautores pela 
participação no evento e espera contar com todos na edição de 2019. 
Durante o evento, também foram apresentados 20 trabalhos de conclusão do 
curso de especialização MBA em Gestão de Negócios, ofertado pelo Câmpus de 
Naviraí. As bancas foram realizadas em diferentes momentos durante o evento e 
contaram com a participação de três professores para avaliar os trabalhos apresentados. 
Além dos autores e coautores, nesta edição, contamos com 105 pareceristas de 
diferentes instituições e regiões do país que participaram do processo de avaliação dos 





trabalhos submetidos ao evento. Portanto, agradecemos aos pesquisadores que 
dedicaram horas de trabalho para avaliar os artigos, relatos de prática e resumos 
expandidos. 
Além da apresentação de trabalhos, o evento também contou com mesas-
redondas, cursos, mostra de empresas e visita técnica possibilitando que acadêmicos de 
graduação, pós-graduação, estudantes do ensino técnico, professores, pesquisadores, 
profissionais de organizações públicas e privadas, empresários, profissionais da 
economia informal, ONG’s e outros interessados participassem dessas atividades, 
trocando experiências, refletindo e discutindo sobre os principais entraves que impedem 
o desenvolvimento local e regional, bem como sobre oportunidades e práticas de gestão. 
Ao todo, estima-se que o evento contou com a participação de aproximadamente 1000 
pessoas.  
Os resultados positivos do evento são fruto do trabalho da comissão 
organizadora e da comissão editorial que se dedicaram para a organização do evento e 
para a distribuição dos trabalhos entre os avaliadores. Além disso, destaca-se que o 
evento contou com apoio dos servidores técnicos administrativos do Câmpus de Naviraí 
da UFMS, da direção do CPNV bem como do CPNA e da Pró-Reitoria de Extensão, 
Cultura e Esportes (PROECE/UFMS), que também subsidiou a realização do evento, 
possibilitando que as inscrições do evento fossem gratuitas.  
A realização deste evento aponta para a importância da interiorização do ensino 
superior público gratuito, permitindo ampliar a socialização do conhecimento científico, 
impactando positivamente no desenvolvimento da região sul do Mato Grosso do Sul. 
 
Página do evento para divulgação:  
https://eigedin.ufms.br/apresentacao/ 
 







































Comissão organizadora  
 
Presidente: Fábio da Silva Rodrigues UFMS/CPNV 
 
Sibelly Resch UFMS/CPNV 
Victor Fraile Sordi UFMS/CPNV 
Jaiane Aparecida Pereira UFMS/CPNV 
Wesley Osvaldo Pradella Rodrigues UFMS/CPNV 
Marco Antonio Costa da Silva UFMS/CPNV 
Marcelo da Silva Mello Dockhorn UFMS/CPNV 
Helena Rodi Neumann UFMS/CPNV 
Antonio Sergio Eduardo UFMS/CPNA 
José Soares Ribeiro UFMS/CPNA 
Jhoel Estebany Sandoval Gutierrez UFMS/CPNA 
Mirian Batista de Oliveira Bortoluzzi UFMS/CPNA 
André Carvalho Baida IFMS (Naviraí) 
Bárbara Cristina Mendanha Reis UFMS/CPNA 
Paulo Cesar Schotten UFMS/CPNA 
Solange Fachin UFMS/CPNA 
Caroline Touro Beluque Prefeitura Municipal de Naviraí 
Adriano Heleno Akita UEMS (Naviraí) 
Fabíola Munhoz Di Loreto da Cruz Akita UEMS (Naviraí) 




Coordenação Geral: Dra. Sibelly Resch 
 
Eixo: Gestão de Organizações Públicas, Privadas e do Terceiro Setor 
Coordenadora: Me. Jaiane Aparecida Pereira (UFMS/CPNV) 
Editores  Instituição 
Josiane Barbosa Gouvêa IFPR 
Marcelo da Silva Mello Dockhorn UFMS/CPNV 
Wesley Osvaldo Pradella Rodrigues  UFMS/CPNV 
Rosana de Almeida FGV 
 
Eixo: Inovação, Tecnologia e Gestão 
Coordenador: Dr. Marcelo Wilson Furlan Matos Alves (UFMS/CPNV) 
Editores  Instituição 
Fabíola Munhoz Di Loreto da Cruz 
Akita 
UEMS/NAV 
Adriano Heleno Akita UEMS/NAV 
André Carvalho Baida IFMS/NAV 
Paulo Souza Carvalho  UFMS/CPNA 
Elisângela Serenato Madalozzo UEMS/NAV 






Eixo: Educação, Saúde e Sociedade 
Coordenadora: Dra. Helena Rodi Neumann(UFMS/CPNV) 
Editores  Instituição 
Jordan Martins UFMS/CPNA 
Stanley Plácido da Rosa Silva UNIFESP 
Jhoel Estebany Sandoval Gutierrez UFMS/CPNA 
Marco Antônio Costa da Silva UFMS/CPNV 
Déborah Monte UFMS/CPNV 
 
Eixo: Desenvolvimento local/regional 
Coordenador: Dr. Victor FraileSordi (UFMS/CPNV) 
Editores  Instituição 
Bárbara Cristina Mendanha Reis  UFMS/CPNA 
Geraldino Carneiro de Araújo  UFMS/CPAR 
Miriam Bortoluzzi UFMS/CPNA 
Fábio da Silva Rodrigues  UFMS/CPNV 




Ademir Oliveira Santos 
Adriano Heleno Heleno Akita 
Aldenor da Silva Ferreira 
Almir Martins Vieira 
Amanda Ferreira Guimarães 
Amanda Trojan Fenerich 
André Luiz Perin 
Andrea Duarte Corrêa Leite 
Andréia Maria Kremer 
Antonio Sérgio Eduardo 
Arthur Pinheiro de Azevedo Banzatto 
Bárbara Cristina Mendanha Reis 
Bruna Aparecida Rezende 
Bruno  Dorneles 
Candido J. Flauzino 
Carla de Cássia Nardelli Vieira 
Carlos Alberto Dettmer 
Caroline Pauletto Spanhol 
Célia Regina de Carvalho 
Ciro  Figueiredo 
Cristina  Horst Pereira 
Dagmar Silva Pinto de Castro 
Daniel Zimmermann Mesquita 
Danila Cristiane Marques Sanches Dockhorn 
Déborah  Monte 
Eduardo  Gasperin 





Elisângela Serenato Madalozzo 
Everton Ricardo Nascimento 
Fabiano Greter Moreira 
Fábio da Silva Rodrigues 
Fabíola Fernandes Andrade 
Fabiola Munhoz Di Loreto da Cruz Akita 
Fernanda Yumi Tsujiguchi 
Flávio  Ribeiro 
Geisa M. Maciel 
Gemael  Chaebo 
Geraldino Carneiro de Araújo 
Giovani Ferreira Bezerra 
Giovanna Isabelle Bom de Medeiros Florindo 
Gustavo Cunha de Araujo 
Gustavo da Rosa Borges 
Heloiza Cristina Holgado-Silva 
Humberto Medrado Gomes Ferreira 
Isaac  Pergher 
Ítalo de Paula Casemiro 
Ivan Maia Tomé 
Jaiane Aparecida Pereira 
Jeniffer  Pessoa 
Jeovan de Carvalho Figueiredo 
Jhoel Estebany Sandoval 
José Alan Barbosa Da Silva 
José Soares Ribeiro 
Josiane Barbosa Gouvêa 
Josiane Peres Gonçalves 
Júlio César da Silva 
Karoline Ferreira Kinoshita Goes 
Katia  Secches 
Laurentino Augusto Dantas 
Leticia  Fernandes de Negreiros 
Leucivaldo Carneiro Morais 
Ligia Amorim Rizzo 
Luciana Codognoto da Silva 
Marcelo da Silva Mello Dockhorn 
Marcelo Wilson Berbone Furlan Alves 
Marco Antonio Costa da Silva 
Mariana Aparecida Euflausino Santos 
Marli  Kuasoski 
Mirian Batista de Oliveira Bortoluzzi 
Monica Aparecida Bortolotti 
Natália Fernanda Santos Pereira 
Nilson Tadashi Oda 
Odin  Neumann 
Oleci Pereira Frota 





Patrinês Aparecida França Zonatto 
Paulo Augusto Ramalho de Souza 
Paulo Cesar Schotten 
Paulo Henrique Nogueira Nogueira Biscola 
Perseu Padre De Macedo 
Rafael Todescato Cavalheiro 
Renildes Oliveira Luciardo Luciardo 
Rocío del Pilar López Cabana 
Roosiley Dos Santos Souza 
Rosana de Almeida 
Roseli Maria Rosa de Almeida 
Sabrina  Aréco 
Shirley da Silva Matias 
Sibelly  Resch 
Silvana Lazzarotto Schmitt 
Grazielli Bueno 
Takanni Hannaka Abreu Kang 
Tania Corredato Periotto 
Tathiane  Dorneles 
Telma Romilda Duarte Vaz 
Thiago  Fernandes 
Thiago  Florindo 
Thiago Moessa Alves 
Tomaz Martins da Silva Filho 
Victor Fraile Sordi 
Vinicius Costa da Silva Zonatto 
Vitor Costa Nogami 
Vivianny Bessão de Assis 
Wesley Osvaldo Pradella Rodrigues 
William Hajime Yonenaga 
 
Melhores trabalhos 
A partir das avaliações recebidas, foi calculada a média para todos os artigos 
aprovados, obtendo-se a classificação que segue abaixo. A comissão editorial parabeniza 




Gestão de organizações públicas, privadas e do terceiro setor 
ANÁLISE DOS INDICADORES 
FINANCEIROS DAS EMPRESAS DO 
SUBSETOR DE CARNES E 
DERIVADOS LISTADAS NA B3 
Robert Armando Espejo, Marcus 
Vinícius Pereira Guasso, Eloir de 
Oliveira Gondrige, José Aparecido 
Moura Aranha, Michel Ângelo 
Constantino de Oliveira 
1° (9,0) 
DIAGNÓSTICO DA GESTÃO 
ESTRATÉGICA EM MICRO E 
Vaniele Coelho de Souza, Daniela 






PEQUENAS EMPRESAS: um estudo 
multicasos 
Kremer, Rafael Todescato Cavalheiro  
MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS 
DO DIRETOR DE UNIDADE 
SETORIAL NA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MATO GROSSO DO 
SUL (UFMS) 
Elisaneth Inácia Ferreira de Araújo, 
Marco Antonio Costa da Silva  
2° (8,5) 
ESTILOS DE TOMADA DE DECISÃO 
EM FOCO: uma pesquisa de survey com 
micro e pequenos empreendedores de 
Ponta Porã-MS 
Marineide Cardoso Peres Bravo, 
Ernani Carpenedo Busanelo  
3° (8,25) 
EXECUÇÃO DO PNAE: um contexto de 
problemas relatados pela mídia brasileira 
Paulo Cesar Schotten, Maria Valdilene 
dos Santos Schotten, Solange Fachin, 
Rodrigo Santolini  
3° (8,25) 
FATORES FACILITADORES DE 
INOVAÇÃO EM UNIVERSIDADES 
Juliane Yukie Yamamoto Faedo, 
Marco Antonio Costa da Silva  
3° (8,25) 
Inovação, tecnologias e gestão  
INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS OU 




Márcio Noveli, Paula Mitiko Heller, 
Cristiani Passolongo Noveli 
 
1° (9,25) 
VERIFICAÇÃO DA APLICABILIDADE 
DE UMA ESTRUTURA 
COMPUTACIONAL DE 
INTERVENÇÕES PROGRAMADAS 




Joab Cavalcante da Silva, Laurentino 
Augusto Dantas, Giselle Giovanna do 
Couto de Oliveira 
 
2° (9,0) 
GESTÃO E AUTOGESTÃO 
COOPERATIVISTA: Um Estudo de Caso 
na Cooperativa de Trabalho COOMSER 
César Schmidt Gonçalves, Lucia 
Helena Vitalli Rangel, Rosa Beatriz de 
Araújo  
3° (8,25) 
HOJE É DIA DE ROCK: Desafios e 
Oportunidades para Franquia de uma 
Temakeria 
Vitor Koki da Costa Nogami, Livia 
Maria da Silva de Oliveira, Andre 
Pereira Freire, Lígia Boeze, Leonardo 
Gohara 
3° (8,25) 
Educação, saúde e sociedade 
PERSPECTIVAS DA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES EM CURSOS DE 
PEDAGOGIA NA MODALIDADE 
EAD: a percepção de estudantes e 
coordenadores de curso no município de 
Naviraí-Ms 
Edna Silva Galiza Bezerra, Telma 
Romilda Duarte Vaz 
1° (9,5) 
A INTERNACIONALIZAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: 
uma revisão sistemática 
Bárbara Johann Borges, Fabiane 
Cortez Verdu, Weber Henrique Radael, 
Deisy Cristina Correa Igarashi, Flávia 
Mayara Segate  
2° (9,35) 
CARACTERÍSTICAS E VALORES 
PREDOMINANTES DOS ALUNOS DE 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA 
FACE/UFGD EM CONSONÂNCIA 
COM AS PRERROGATIVAS 
TEÓRICAS SOBRE GERAÇÕES 
Cezar Eduardo Soares Cordeiro, 







IDENTIFICAÇÃO DAS POTENCIAS 
AGLOMERAÇÕES PRODUTIVAS 
LOCAIS (APLs) PARA O ESTADO DE 
MATO GROSSO DO SUL 
 
Wesley Osvaldo Pradella Rodrigues, 
José Francisco dos Reis Neto, Daniel 





TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO 
LOCAL: estudo sobre a constituição do 
município de Naviraí-MS como polo 
urbano regional 
Gabrielle Corrêa Zacarias, Jaiane 
Aparecida Pereira 
1° (8,5) 
EXTENSÃO RURAL COM 
PRODUTORES DE HORTALIÇAS DO 
DISTRITO VERDE EM NAVIRAÍ/MS 
Daniel Zimmermann Mesquita, Lucas 
Eduardo de Oliveira Aparecido, 
Cícero Teixeira Silva Costa, Nathalia 




IFCLIMA - APLICATIVO MOBILE DE 
MONITORAMENTO CLIMÁTICO: 
uma parceria do IFMS com a COPASUL* 
Lucas Eduardo de Oliveira Aparecido, 
Alisson G. Chiquitto, Cícero Teixeira 
Silva Costa, Daniel Zimmermann 




20 de novembro (terça-feira)  
18:30 – Credenciamento 
19:30 – Mesa de Abertura 
 







Imagem: Ariane Silva 
20:30 – Mesa Redonda: Desenvolvimento local/regional: Os desafios para o Mato 
Grosso do Sul  
Convidados: 
Ricardo José dos Santos - Possui graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em 
Economia pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Desde 2005 atua como 
docente e coordenador no ensino superior de graduação e pós-graduação. Atualmente é 
Professor Adjunto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Tem 
experiência na área de Economia Industrial, atuando principalmente no estudo da 
Indústria Brasileira de Petróleo e Gás Natural. Atualmente desenvolve pesquisa sobre a 
competitividade das atividades de base agrícola na região Centro-Oeste do Brasil: 
Impactos sobre crescimento e desenvolvimento econômico.  
Daniel Amorim Souza Centurião - Economista graduado pela UFMS, possui mestrado 
em Economia pela UNIOESTE – PR, com formações nas áreas de gestão e experiência 
no mercado de consultoria empresarial, tem passagem pela FAMASUL, SEBRAE e 
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, nas áreas de projetos e ações para 





pesquisas econômicas e análise de dados direcionadas a decisões estratégicas de gestão 
e investimentos.  
Jaiane Aparecida Pereira (Mediadora) - Doutoranda em Administração pela UEM – 
Universidade Estadual de Maringá. Mestre em Administração pela UEM (2011). 
Graduação em Administração Pública (2002) e Especialização em Gestão Financeira e 
Contábil (2005) pela FECEA – Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de 
Apucarana. Professora da UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – 
Câmpus de Naviraí. Principais áreas de interesse: Estratégia, Inovação, Produção, 
Agronegócio, Redes Sociais. 
 






Imagem: Ariane Silva 
21 de novembro (quarta-feira) 
9:00 às 11:00 – 1° sessão de apresentação de trabalhos científicos 
14:00 às 16:30 – Mesa Redonda: Parques, incubadoras e APL´s: fomento ao 
desenvolvimento local/regional 
Convidados:  
Luan Carlos Santos Silva – Doutor em Engenharia de Produção – UFRGS. Mestre em 
Engenharia de Produção – UTFPR. Atualmente é Professor Adjunto na Universidade 
Federal da Grande Dourados – UFGD. Chefe da Divisão de Incubadoras e da 
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica – DIVIN/GDTec/PROEX.  Atuou na 
Incubadora Tecnológica Hestia da UFRGS, em Projetos Logísticos na Fiat Automóveis 
S.A. e também na Indústria de Bens de Consumo (Coca-Cola). Tem experiência na área 
de Administração da Produção e Gestão da Inovação, atuando também nos seguintes 
temas: Transferência de Tecnologia, Sistema de Patentes, Empreendedorismo e 
Sustentabilidade. 
Jardel Pauber Matos e Silva – Doutorando em Direito na Universidade de São Paulo. 
Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia do Instituto Nacional da 





Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ex-diretor da ANPROTEC (Associação 
Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores). Presidente da 
Rede Sul-Mato-Grossense de Inovação (RedeMS de Inovação). Presidente da Comissão 
de Propriedade Intelectual da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso 
do Sul (OAB/MS). Coordenador da Rede Centro-Oeste de Inovação (RedeCO de 
Inovação). Ex-diretor Técnico da Fundação Instituto de Tecnologia e Inovação de Nova 
Andradina (FINOVA). Membro e ex-Presidente do Conselho de Administração do 
Parque Tecnológico Internacional, sediado em Ponta Porã, MS (PTIn). Ex-gerente da 
Pantanal Incubadora Mista de Empresas da Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul (PIME/UFMS). 
Solange Fachin – Doutora em Administração/ UNINOVE, Mestre em 
Administração/FURB, Graduada em Administração e Serviço Social pela Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná. Especialista em Empreendedorismo e Gestão de Pessoas. 
Professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campus de Nova 
Andradina. Atuando nas áreas de: Inovação, Empreendedorismo, Gestão de Pessoas, e 
Pesquisa Operacional. 
André Carvalho Baida – Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade 
Estadual de Londrina (2003) e mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do 
Paraná (2011). Atualmente é professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do 
Mato Grosso do Sul, campus Naviraí. Tem experiência na área de Educação, com ênfase 
em EPT, atuando principalmente nos seguintes temas: comunicação, ideologia, 
estratégias e eleições. Atualmente é coordenador de Pesquisa e Inovação do Campus 
Naviraí. 
Fernando Kamitani - Gerente de Desenvolvimento Econômico do Município de 
Naviraí.  
Sibelly Resch (mediadora) – Administradora (2008), Mestre em Administração (2010) e 
Doutora em Administração (USCS/2016). Atualmente é professora da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), atuando no Curso de Administração 
(UFMS/CPNV) e coordenando o MBA em Gestão de Negócios (UFMS/CPNV). Temas 
de pesquisa: Inovação, Política Científica e Tecnológica, Desenvolvimento 









18:30 às 20:00 – 2° sessão de apresentação de trabalhos 






22 de novembro (quinta-feira) 
 
13:30 às 16:00 – Mesa-Redonda: Desenvolvimento local/regional: possibilidades de 








Luis Paulo Bresciani - Doutor em Política Científica e Tecnológica pela Universidade 
Estadual de Campinas (2001), incluindo programa “sandwich” em Development Studies junto 
ao Institute of Development Studies, University of Sussex, Inglaterra (1999). Graduado e 
mestre em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 
(1983 e 1991), com especialização em Relações do Trabalho (Universidade de Harvard, EUA, 
1998). Professor do Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade 
Municipal de São Caetano do Sul (USCS) desde 2002. Secretário executivo do Consórcio 
Intermunicipal Grande ABC (2013-2016).  
Élcio Gustavo Benini (mediador) - Doutor em Educação. É professor Adjunto da Escola de 
Administração e Negócios (ESAN) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). 
Atua no Programa de Pós-graduação stricto sensu em Administração e no mestrado 
profissional em Administração Pública (Profiap). 
Vanderley Bispo – Prefeito do Município de Japorã e Presidente do Consórcio 
Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul (Conisul). 





Região Sul de Mato Grosso do Sul (Conisul). 
15:00 às 16:00  –  Visita técnica ao SICREDI 








23 de novembro (sexta-feira) 
 
19:00 às 20:30 – Roda de conversa com empresários 
 








Imagem: Ariane Silva 
 
 
21:00 às 22:00 – Mostra de empresas 
 











Imagem: Ariane Silva 
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